




A BUDAPESTI K IR .M .TU D . EGYETEM
BÖLCSÉSZETI KARÁNAK 
NAPTÁRA
AZ 1915-IK ÉS RÉSZBEN AZ 1916. ÉVRE,
*
(AZ 1914/15. TANÉV II. ÉS AZ 1915/16. TANÉV
I.— 11. FÉLÉVÉRE.)
«
A KAR TAGJAINAK HASZNÁLATÁRA KÖZREBOCSÁTJA







62—68. A lexander B énult.
Jó zse f 13—91. A thenaeum .
Jó zse f 11— 61. A scher Is tv á n .
Jó zse f 161—93. A sbóth O szkár.
József 29—05. Á lla ttan i In téze t.
Jó zse f 4 16. B ölcsészetkari dékán i h iv a ta l.
Jó zse f 5 42. Bölcsészet k a r i  kapus.
8 71. E gyetem i k ö n y v tá r  
I— 96. E gyetem i könyvkereskedő  (K ilián ). 
40 85. E gyetem i nyom da.
140—09. E ötvös kollégium .
3 51. Főkap itányság .
Jó zse f 4 57. Földreugési obszervatórium .
72- -43. F ra n k  1 in -T ársu Int 
József 3—06. F r i tz  nyom da.
Jó zse f 12 23. G azdasági h iv a ta l  (m űszaki iroda). 
Jó zse f 12— 22. G azdasági h iv a ta l (p én ztár).
József 121 09. (iazd . H iv a ta l ( ra k tá r ) .
27—86. I littu d o m á n y k a ri d ékán i h iv a ta l.
91—58. Jo g k u ri d ékán i h iv a ta l.
Jó zse f 33—99. K eleti keresk . akadém ia (középisk. 
ta n á r  vizsgáló biz.).
150—76. L antos cég (gépíró-cikkek).
52 35. M űegyetem i rectori h ivata l.
József 3—89. Növény k e rt.
•József 5 43. N övénytan i in tézet.
Jó zse f 12— 10. O rvoskari d ékán i h iv a ta l.
Jó zse f 19 -82. I. szám ú phys. in t.
126— 38. Q uaestura .
7 -04. R ectori h iv a ta l.
6 17. K igler p a p ir  kereskedése.
177—04. S zianyei József.
József 4 --S 6 . Term észet ra jz i épület.
József 5— 51. I I .  szám ú v eg y tan i in tézet.
József 4— 69. I I I .  sz. v eg y tan i in tézet.
78— 15. V allás- és közokt.-ügyi m iniszL
1.
1*
? 1915. (KÖZÖNSÉGES) ÉV.
i 4  görög kel. ünnepek.
} szigorú zsidó ünnepek.
ÜNNEPNAPOK ÉS EGYETEMI 
SZÜNNAPOK.
Januárius. Március.
< 1— 5 Kar. és újévi sz. 7 Vas.
<' 6 Vizkcreszi 14 Vas.
( 10 Vas. 16 Nemz ün. (nem hív.) {
( 17 Vas. 25 Gyüm.-oltó B.-assz. )
( 24 Vas. 28 Virágvas., Húsvéti }
; 31 Vas szünet kezd. \
< 28— 31 Húsvéti szünet >
Februórius.
) A _ _ Április.< 2 Gyertyasz. B -assz . r  (
> 7 Vas. 1— 7 Húsvéti szünet ^
\  14 Vas. 4 Húsvétvas. S
t  15— 17 Farsangi szünet 11 Vas. Nemz. ün. hiv. ) 
/ 21 Vas. IS  Vas. )
|  28 Vas. 25 Vas.
-  4 -
Május. Augusztus.
i 2 Vas. 1 Vas. j
ÍJ 0 Vas. 8 Vas.
13 Áldozó csüt. Egyet. lő  Vas. cs N.-B.-Assz. (
\ ujjáalak. ünn. 18 Király születésnapja /
( 16 Vas. 20 Szt.-István napja
'  23 Pünkösdvas. 22 Vas. \






3 Űrnapja 8 K isasszony napja  )
6  Va's. 11 Erzsébet kir.-nc rcq. (
8 Koronáz, cmlckünn. 12 Vas.
13 Vas. 15 Veni Sancte
20 Vas. 1» Vas. j
27 Vas. 26 Vas.
20 Péter és Pál ;
Október. >
J ü l iu s - 3  Vas.
1 V. Férd. requiem. 4 Király nevenapja
4 Vas. 10 Vas.
11 Vas. 17 Vas. )
18 Vas. 24 Vas.
25 Vas. 31 Vas.
-  5  -
November. December.
'  1 Mindenszentek 5 Vas
S 2 Halottak napja 8  Bold -asszony fog. /
} 7 Vas. 12 Vas. ;
) 14 Vas. 19 Vas. (
19 Erzsébet kir.-né rcq. 23 31 Kar. szünet ?
< 21 Vas. 25 Nagykarácsony >
} 28 Vas. 2« István vértanú <
<! 30 Mária Terézia rcq. (
1916. (SZÖKŐ) ÉV.
Januárius. Március.
( 1 - 5  Kar. és újévi sz. 5 —8  Farsangi 'szünet )
( (> Vizkcrcszt 12 Vas. >
) 9  Vas. 15 Nemz. ön. (nem hiv.) (
16 Vas. 19 Vas. t
< 23 Vas. 25 Gyüm.-oltó B.-assz. S
.' 30 Vas. 26 Vas. <
Februárius. Április. j
- 2 Gyertyasz. B.-assz. 2 Vas. >
) 6 Vas. 9 Vas. <
\  13 .Vas. 11 Nemz. ünnep (hiv.) )
( 20 Vas. 16 Virág vasárnap
/  27 Vas. 16— 25 Húsvéti szünet \
\  30 Vas. j
-  6 -
Május. Június.
■, 7 Vas. 1 Aid. csütörtök
13 Egyet, újjáalakít. 4 Vas.
 ^ ünnepe 8 Koron, emlékünnep \
Í 14 Vas. 11 Pünkösdvas.21 Vas. 12 Pünkösdhétfő ;
28 Vas. 18 Vas.
22 Ű rnapja <
25 Vas. }
28 Péter és Pál
•  S
A z  1915. évben gyűrűs napfogyatkozás  áll )
be februárius hó 14-cn és augusztus hó 10— 11-én.
A mi vidékeinken egyik sem látható.
H oldfogyatkozás az 1915. évben nincsen. i
n n  ■ * ó w d A Í b  
1 e - M -  <2 -< ^ v v
 ^ . - f c u n A / f , - e Á -
M  < H  $  5  ( -  o J fc°u




4 Hétfő % Akadémia I. oszt.')
5 Kedd A dékáni indexláttaiuozás utolsó napja.
<i Szerda Vízkereszt.
■
7 Csőt. A II. félér kezdete. +
8 Péntek +  £
9 Szombat ■*  +
10 Vasárnap a
9







*) Akad. I. oszt. — Nyelv- és széptudomány.
Akad. II. oszt. — Bölcs., társad, cs történettudomány. 
Akad. III. oszt. — .Math.-terniészettudománv.
— 8 —
1915. J flN U Á R IU S .
16 Szombat *5
■ " 2 ------------------------------- ---------------------------------
a
17 Vasárnap .
*  Tandíjra, folyamod»', benyújtásinak halárnapja.
18 Holfő Akad. III. oszt.




23 Szombat Klóadások kezdete. J
21 Vasárnap
«e Tandíjra, kérv. elint, határnapja
MiU" Akad. lísszes Ülés. Vojnlls-jnlaloro.
20 Kedd Tandijm. folyamodók értesítésének határnapja.
27 Szerda Collegium utólagos felr. és töri. határnapja.




1915. JA N U A R IU S .
— 9 -
___________ 1915. FEBRUARIUS.
! Hétfő A lapi tv. kamatfelvétel. Hirdetett előadások vissza­
vonásinak határnapja. Akad. I. oszt.












u  Vasárnap ík ts u g n a á n á j i .  ®
— 10 -
___________ 1915. FEBRUÁR1ÜS,
15 Méltó Akid. III. m m .
lfl Kedd j»
17 Szerda Hamvazó.




. ,  „  „  Kect. enjr. heiratk. tanári aláírásának határa. _
— Hetin Akad. Ässzex ülés. Költségvetés.






















15 Hétfő Nemzeti ünnep. Külföldi egyet, visszatérők Ä  fc3:
belratk. Indcxegyezt. halam. Akad. 111. o. @  |
_______________1915. M ÁR CIUS._______________






21 Vasárnap Tavasz kezdete
Akad. feszes Ulfe. Gróf Teleki és Parka«- Kaskó
22 Hétfő pályázatok.
a  Kedd ^
24 S ze rJa  £  $





■ .e  ■
30 Kedd v, O
_ , Pályamunkák benyújtási határnapja > ^  a
31 Szerda reeterí hivatalban. j?
1915. M ÁR C IU S.
-  13 -
1 Caflt Nagy csütörtök
2 Péntek Nagypéntek. 4"
3 Szombat -  Nagyszombat.
---------------  C "
4 Vasárnap a  llúsvétvasárnap,





10 S z o m b a t _______________________________
11 Vasárnap Nemzeti ünnep (hivatalos).




1915. Á P R IL IS .
— U —
16 Péntek
17 Szombat _______________________ __________
IS Vasárnap
19 Hétfő Akad. 111. oszt.
20 Kedd A M. Tud. Akadémia künyrjutalmira ajánlás határu.
21 Szerda




26 Hétfő Akad. és«zes illés. Wodianrr dijak kiadása.
27 Kedd |
i i
28 Szerda 5> ........u ......
29 Csőt. S ®
:io Péntek




3 Hitró Akad. I. oszt. 
t Kedd
5 Szerda Akad. nagygyűlés.
Ö Csüt. +  £
7 Péntek
8 Szombat ___________________ _____
•j Vasárnap Akad. ünnepélyes kdzölé*.
10 Hétfő Akad. II. <wt.
: |  Kedd .*
12 Szerda 5
13 Cslit. £ Áld. csüt. Az egy. ujjaalak. ünnepe.
14 Péntek *  m
15 Szombat _______________
IC Vasárnap
________________ 1915. M ÁJU S.________________
-  :ö -




19 Szerda u  $
K





28 Vasárnap Pünkösdvasárnap. +
24 Heti* Pünkösdhétfő. - f






.......  . Köles, Imiig. indexének aláírása. BIM áiek befejezése.
5  55555 Akad. -ss/rs ué«
liizottságok e hónapban: U Magántanári jutalmak \
2) Külföldi nlazási ószt.-dijik/ “* ? « « •
— 17 —
1915. M ÁJU S.
2
• ______________1915. JÚNIUS._____________
Uékánválasztis. Alapit«-. kamatok. Szönyi P. fczt.-díj
1 Kedd adományozása.
2 Szerda




7 Hétfő Akad. II. oszt. •+




12 Szombat ©  
12 Vasárnap
H Hétfő Akad. III. oszt. — összes ülés.
Iß Kedd Jövő félévi Unreudtcrvezel reetorkoz iltceudö I 





20 Vasárnap TandijjnUlék esedékes. $
21 Hétró
22 Kedd NyAr kezdete.
23 Szerda 
2« Csőt.





29 Kedd Péter és Pál.
30 Szerda




V. Ferdinand rrqntenie. Statisztikai kimu- K









10 S z o m b a t ___________________________ _
11 V&aárnap




















A 11. félévi ösztöndíjasok névsora felterjesztendő.
31 Szombat Nők felvételi kérvényének beterjesztést határit.
________________ 1915. JÚ L IU S .________________
-  21 -
1915. AUGUSZTUS.

















-  22 -
16 Hétfő
17 Kedd
Király Ó Felsége születésnapja. .Mise fc s
18 Szerda * budai Mátyás-templomban. 5
!» Csüt. +











SÍ Kedd A nyári szünidő rege Dékáni l|ivntal átadása.
í ( | o f t ü j o v w a ^ ,
1915. AUG USZTU S.










S Szerda -  Kisasszony napja.
.....  a
p  Csat. -  &  @
—tO Péntek V
Erzsébet királyné requiemc a budai Má- 
1! Szombat tyás templomban. !
Tandíjmentesség iránti kérvények benyújtásé
12 Vasárnap nak határnapja.
13 Hétfő 1.....  ■<U
14 Kedd f f
e fc s
lő Szerda 2. Vcni Sancic és megnyitó ünnep.
_____________1915. S ZEPTEM BER ._____________
— 24 —
Irt Csüt. Klóadások megkezdése. 5
17 Péntek
18 Szombat Tandíjm. kérv. elint, határnapja.
19 Vasárnap
20 Hétíó jj....... |
21 Kedd *  - f
22 Szerda "g
23 Csüt. &  ©




28 Kedd ^  Hftélien cifadú*' v i-v/,.*v. •: apja
29 Szerda $
A Klaniarik-, Imre R.-. SzAnyi P.-. Schmidt-ösz-
30 Csüt. tündljak kihirdetendók !
Xb. Sub auspiciis regis felavatás iránti kérvények az I. 
renűes ülésen tárgyalandók!
— 26 —
____________ 1915. S ZEPTEM BER ,_____________
1 Péntek &  4 -  £
2 Szombat 
Vasárnap
Király Ő Felsége revenapl«. Mise a .Mátyás- fc s
■I Hétfő templomban. Szőnél. Akad. I. o. — Összes ä lés. |
Ä Kedü
6 Szerda Aradi vértanuk.
7 Csüt.
8 Péntek Katonai szol«, jövők heiratk. határnapja
9 Szombat
10 Vasárnap
11 Hétfő Akad. II. oszt.
12 Kedd Á i w  -  f < í W f .
13 Szerda ( .
H Csüt. Keelori en«, valé utélaRO* lielratk. határit 
15 Péntek $
1915. O K TÓ B E R ,
— 26 —
____________ 1915. OKTÓBER.____________
Katonai szolgálatból jóvá tnndijnrnte« folyamodók 
Irt Szombat beiratkozási határnapja.
17 Vasárnap
18 Hétfő Akad. III. oszt.
IP Kedd
2*1 Szerda { ,
s í  C s a t . ■  y- *
22 Péntek .  O . \W  ,
23 Szombat  «
24 Vasárnap
Indexeicyeztetesi batáridő. Akad. SsWW illés, 
vő Hétfő Péczeíy-regénypályázat.
2rt Kedd m
.......................  • ... ..................
27 Szerda 5
.....................\W
28 Csüt. í.................   H» .......
S
29 Péntek £
So Szombat Ösztöndíjasok névsora felterjesztendő!
Hl Vasárnap Reformáció emléke. (Protestáns uagylnnep.i £
—  27  —
1 Hétfő Mindenszentek. Szünet.













15 Héttó TanrendterveaetReetorkox »(leendő! Akad. III.eszi.
1915. N O VEM BER .
-  28 -
Itt Kedd 
17 Szerda
Gyógyszerének felhívása a fizikai elővizsgálatra 
itt Csőt. való jelentkezésre.
Krzsébet királyné emlékére alapitványos K .
19 Péntek szt. mise. Szünet. I
20 Szombat
21 Vasárnap @
22 Hétfő . Akad. L oszt.............. o
23 Kedd Z







29 Hétfő Akad. összes ülés. Kéczáu pályázat. £
30 Kedd Mária Terézia királynő rrquieme. Szünet. I
1915. N O VEM BER .______________
-  29 —





6 Hétfő Akad. II. oszt. 30
7 Kedd
s Szerda Boldogasszony fogantatása.
Csüt. JCo. r i  \  • $ÍrUli *
,o r « . k  ^
t: Szombat 
12 Vasárnap





1915. D EC EM BER .
-  30  -
Ití CsüL ^





Kínálások befejezése. UáirAxok kezdete.
'.0 Hilffi TandlJjalaléC esedékes.
21 Kedd @




25 Szombat 1 = Jíaxykarácsony.
---------------- a





Nők felvételi kérvényének beterjesztési
31 l élitek határnapja.
______________1915. D EC EM BER .______________






ß Szerda & A dékáni indexláttamozás utolsó napja.
6 «'süt. Vizkereszi. v ‘
7 Péntek A II. felév kezdete
8 Szombat _________________________________________




is  csat. f  3
14 Péntek 2
15 Szombat 5 __________________________________■
16 Vasarnap “
17 Il i i :  6






24 Hétfő Tandijra kérv. elint, határnapja. Előadások kezdete.
29 Kedd Taudijiu. folyamodók értesítésének határn.
26 Szerda i i  j.
27 Csüt. |'-f 2 (£




—  32 —
___________1916. FEBRUARIUS.__________
Alapitv. kamatfelvétel. Hirdetett előadások viasza-
1 MWJ vonásának határnapja
















'8 Péntek lieetori eup. való utólagos beiratk. bálim . &  
Ut Szombat_____________________________________________
20 Va«irnap '
















6 Vasárnap Ji Farsangvasárnnp.
6 Héti.'. |  @
7 Kedd =. . . . . . . . . . .  la
8 Szerda £  Hainvaxó.






Nemzeti ünnep. Iudexegyeztete«! batáridő. {3: 
15 Szerda Külföldi egyet, hazatérek bei ratk. határit.
-.6 C.s,.:
‘7 Pétitek







25 Szombat Gyümölcsoltó Boldogasszony.
26 Vasárnap















10 Héti" ! :




(jyóstysr. ai tanévvégi elóvizsg. jelenik, felliÍrandók ! 





20 Csőt. I *
21 I’cntck ('s!
V2 Szombat *








________________1916. A p r i l i s ._______________





















VQ Szombat Hortor I értekezések brnynjtisának határnapja.
21 Vasárnap
2* Hé fő 
«3 Kedd 
24 Szerda
2j  csőt. a
24 Péntek
n  S z o m b a t ______________________________________
55 Vasárnap
29 Hétfő ítélés, hallj:, indexének aláírása. Klöadá'oh befejezése.
30 Kedd
31 Szerda
bizottságok e hónapban: 1) Magántanári jutalmak \
2) KUlíöMI uuzásl őszt dijak {  ü*>eben-
-  Só -
________________ 1916. M ÁJU S.________________
1 CsBI. Áldozó csütörtök.
„ , l>ekánválasztá* az 1910 17. uuerre. Alapitv. kamatok.
S/.4ii) I Panllna-féle ös/.t.dij adományozása.





S Csűt. Koronázási emlékünnep. Kcetoi-váias/.tás. I











20 Kedd Tnndijjulaltk isedekrs.
VI Szerda
V2 CsOt. t'mnpjn. Budán kórmenet.
iä  (£
•-*> Szombat_______________________________________ _____
2ő Vasárnap A tanév vége. A dékáni fndrxlittanioxás ni oké napja.
H'it'ró 
.7 Kedd
28 Szerda Péter és Pál,
áÖ
3Ö Péntek.................
_______________ 1916. J Ú N IU S ._______________
% - 3 7  -
VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI 
M. KIR. MINISTERIUM.
I 'állás- és közoktatásügyi miniszter: 
J a n k o v i c h  B é la .
. f  llfivi t i tí'á rak .
Ilo.Hvay L a jo s ,
K lo b c ls h e rg  K r tn ó  g r .
M a d á c h  K in r tm ie l. •
Egyetemi ügyosztály ( 11 .):
T ó th  L a jo s ,  m in .  t a n á c s o s  
N a g y  Á r p á d .  m in .  o . ta n á c s o s .
M é s z á ro s  K á r o ly ,  t i t k á r .
K u p e s a y  F e l i c i á n ,  t i t k á r .
G y u la i  J ó z s e f ,  m in .  s .  t i t k á r .
I f j .  J e s z e n s z k y  S á n d o r ,  f o g a lm a z ó  
K a r á t s o n  F e r e n c .  s .- fo g n lin a z ó .
K o s s u th  L a jo s ,  « .- fo g a lm a z ó .
Szolgál áttételre b e r e n d e l  re: 
l 'e k á r  M ih á ly ,  a d j u n k t u s .
B a b a iiitH  I n i r e ,  m ö e g y e t .  fc .-g o n d n u k .
D é r i  G y u la ,  í r ó .
111.
-  38 -  *





L e x h o s s é k  M i h á l y .
P r o r t r l o r .
K . K o v á t .-« G y u l a .
Dékánok:
M i h á l y i t  Ákos  GnAsz Em ii .
N agy P krkno  A i.kxaxhhii  Bek n át
P r o d é k á n o k :
Du d k k  J á n o s  I’kkisz  II ihjó
G r O SSO IIM ID  B É X l M Á C IO fS Y -D lK T /. S Á N  I»OH
Rectori hivatal:
Tnnácsjeggső: M a r a t n i  A n t a l .  k i r .  t u n .  
l.c cél táros: E r d é ly i  G y u la .
Fogalmazók: B e l l e r  d á n o s .  S z n n io v o ls z k y  M ik ló s .  
Tol! nők ok: l l l e t s k á  .Jó z se f . M é s z á r o s  K á r o ly  ( ik ta tA ) . 
Pedellus: T a h in  E n d r e .
Quaestura:
Quaestor: N ic k im m n  O ttó .
Ellenőr: I I. V o z f trv  G y u la .
I V .
—  39 -
Szé>n ( in z t :  N a g y  K á l in  .-ín.
T o liu n k :  G n á l Z s ig m o n d ,
lügyeteiui könyvtár:
Ig a zg a tó t:  F e r e n c z i  Z o l t á n .
Ö rö k :  T o t zo l I .ő r i  n e  é s  K a r b id  J r u ö .
Tisztek: H á rn a i i  B á l i n t ,  ( 'z e k e  M a r i a n n e .  I 'a s to in c i  
I v á n ,  A d t a í n é  W a ld b a u o r  I l o n a ,  l ’o m p é r y  A u rá i .  
S e g é d t i s z t :  F i t *  J ó z s e f .
K ise g ítő  t i s z t e k :  G r ó s z  G á z a  F i á t l i  K á r o l y  I s t v á n .  
I ró g é p -k e ze lő n ö :  P l a t z  l lo l é n .
N é g y  n a p i d f j a s  í r n o k .
I l i t t  i i d o i n á n y  k a r i  d ó iv á  n i  l i i v u t n l :
S z u k á i j n ő k :  K i r á l y  J e n ő .
.log- és állnintudománykari dékáni hivatal:
F o g a lm a zó :  N y a k a s  d á n o s .
Orvostudománykai'i dékáni hivatal:
F o g u l m o s ó :  D u n a y  J e n ó .
Bölcsészet tudomány kari dékáni hivatal:
L á s d  a z  ó l .  l a p o n .
Gazdasági hivatal:
/ • / 'iz g u ló :  A s c h e r  I s t v á n  
(io n d n o k : G a la m b o s  K de . S z ö c s  K á r o ly .
E lle n ő r:-  F ö l s iu g o r  F e r e n c .
( fo n  d u ó k  s e g é d e k : F o d o r  I m r e .  T i t t e l  S á n d o r .  
M ű sz a k i  fe lü g y e lő :  á l l á -  b e t ö l t e t l e n .
M ű s z a k i  se g é d e k :  U o g g e n b a u e r  J á n o s ,  K ü m m e l 
S á n d o r .
-  40 —
B U D A P E S T I K IR . M A GYAR T U D O M Á N Y  E G Y E T E M I
BEIRATÁSI EREDMÉNYEK
az 1914/15. tanév I. felében.
I Újonnan iktatott hallgatók.
19» i5-bcn 1913; 14-ben Vevesebl*
H ittanhallgató............  41 28 + 1 6
Joghallgató.................. 759 1005 -  24«
Orvostanhallgató. . . .  «21 888 — Ö?
Bólcsészcttanhallgató ._______ 803 | 389_______ — 8«
Összesen 1924 2307 — 383
II. Hallgatók összlétszánia.
Hallgatói 1914,18-ben 1918/14-ben yttjv fogyás
minőség r rk. i  r rk> g r rk. j
■O ‘3 K i
Hittanhallgató.. 97 10 107 8y 16 104 -f 8 — 6 -f  3
Joghallgató . . .  1941 232 2173 3030 468*488 -1089 -  226.-1316
Orvostanhallgató 2038 76 21H3CH6 90 313« -1011 -  14 -1025
Bölcsészettanhg. 783 119 902 999 192'HM - 2 1 6  — 73 -  289
Gyógyszcrészet-H 68 t ® '53 \®  — «5 \ §
hallgató II /  «8 / =  1S8./& 1 - 8 5 /  |




N y ilv á n o s  re n d e s  t a n á r o k :
Fröhlich Izidor, V I., Eötvös-nten 20/c.
Beöthy Zsolt, V II., Erzsébet-krt 0., New-York-p. 
Paucr Im re, V., Kálmán-u. 25.
Ballagi A ladár. IX .. K inizsi-u. 20.
5. Simonyl Zsigmond, IV., Ferenc' József-rakp. 27. 
Pastciner (ívnia, IV., K irA hi Pál-u. 8.
Hegedűs Is tván , I., Jo lán-n . 12.
Asbóth O szkár, II.. Bimbó-u. 28.
Szinnyei József. II ., B im bón. 24. 
in. M arezali H enrik , V II!.. Józ>ef-kör<it 50.
F ejérpataky  László, V ili .  Nemzeti Mrtzeum. 
Pccz Vilmos, VII.. D óm janich-u. 25.
Eötvös Loránd báró. V ili . .  Esterházy-u. 5. 
M argalit* Ede. V III., Gyulai Pái-u. 14.
15. Beke Manó, II., Bimhó-n. 23.
Felső-visói Fináczy Ernő. I.. V árosm ajor-ti. in. 
Mágocsy-Dietz Sándor. VIIT.. Illés-u. 25. 
A lexander B ernét, IV.. Ferenc József-rakp. 27. 
Petz Gedeon, I., V ár. Ü ri-utca 42.
20. Kövesligothy Tludó. VII.. Thököly-öt 62. 
líiedl Frigyes, VI., A ndrássy-űt 82.
Goldzilier Ignác, VII., Hollóm. 4.
V I .
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Klupathy Jen«. VH., Kottonhillcr-u. 33.
Angyal Dávid, II.. Retek-utcn 37.
25. Haraszti Gyula. I., Alinu-u. 6.
Winkler Lajos. Vili., Múzeum-körút -I.
(’zirbusz C'fzíi. IV., Kecskeméti-utca 14.
Négyesy László. Vili.. Sáudor-tér 4.
Bleyer Jakab. VIII.. Mikszáth Kálmán-tér 4 
30. Siegescu József. VII., Ilkn-utca 42/1>.
Fejér Lipót. V., Falk Miksa-utoa 15.
Kuzsinszky Bálint. Vili., Osepreghy-utcn 2. 
Suták József. L, Átlós-ót 11.
Demeczby Mihály, TL. Nyttl-utca 15.
35. Aldásy Antal. I., Kriszti na-körűt 123.
Némcthy Géza. IX., Fercne-körút -I.
Bugarszky István, IX., Lónyai-utca 7.
Mahler Kde. V.. Széchéuyi-út 1.
Volland Arthur. IV.. Régi posta-u. 1.
•10. Lörctithcv Imre. X.. Hédcrváry-utcn 37.
Buchbóok Gusztáv, IX.. ('Ilöi-út 55. 
Doniatiovszky Sáudor. L. Attila-ntca 13.
Schmidt József, VIII.. Mátyás-tér 5/b. (43)
C ím m el és je l le g g e l Fel ru h á z o t t  n y ilv á n o s  
re n d e s  ta n á r o k :
Lóczi Lóozy Lajos, VIII.. Buros--u. 28.
Béketi Rémig. Zircz. Veszprém vm. (2)
N y u g a lm a z o tt n y ilv á n o s  ren d es  ta n á r o k :  
H atnia P éter. Marosvásárhely.
Heinrich Gusztáv, V., Akadémia palota.
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Schölt« Ágoston. Veszprém.
Ciocau János. VI!.. K irály-utca 13.
.*». Thewrewk Emil. !.. Lova«-rtt 18.
Kreimer JAzsef. VIII. NViiixsli Muzeum.
Kocli Antal. VI!.. S/.ahA JA/.sef-n. 14 (8)
Kút/. Géza. VIII.. Tisza Káimán-lér io.
N y ilv á n o s  re n d k ív ü li  In n á ro k :
T uzsoii János, I.. Kezeda-u. 0.
Mauritz Béla. Vili.. Ilkau. 32. <2)
M eg b ízo tt h e ly e t te s  uy . r . t a n á r :  
Fenhessék M ihály, orvoskim  uy. r. I.. IX.. Fc- 
renc-körrtt 37. (I)
H e ly e tte »  ta n á r o k :
1 tfj. Kntz Géza, Vili.. Tisza Káluiáii-tér 10. 
Gorka Sándor. Vili.. Kszterliázy-u. 10. (2)
C ím ze te s  re n d e s  ta n á r :
Kármán Mór. II., Bimbó-utca 10. tll
C ím ze te s  re n d k ív ü li  ta n á r o k :
l'erenczi Zoltán. IV.. Ferenciek-tere "».
Thirriug Gusztáv (tanítási jogosít vány áréi le­
mondott). I.. K a iát sony i-utca IS.
Képi S ándor. S z e n tk irá ly i pusz ta, ti. |>. l.nczházu. 
Vári Rezaó. I., Istenhegy i-rtt 4/c.
.V Kőnek Frigyes, II.. Rét-utca 4.
BánAczi Jözseí. VIII., Tavaszmezőm. 10.
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Bökni József. 1.. Átlós-ót 3.
Mol ich János. Vili.. Salétrom-utca 9.
( 'serép József. V II!.. József-utea 27. (9)
M a g á n ta n á ro k :
Daday Jeuó. 1.. Budafoki-ót 9.
Kimos Ignác, Vili . .  Ksztcrházy-ulea 1.
Váilgel Jonó. I.. Györi-ót 1».
C suduy Jen ő . V II.. Lak} \d o lf-n . -I.
5. Horváth Cyrill Vili.. Ilorónszky-u. II. 
Filutszky Nándor, I.. Budnfoky-ót 13.
Amiy Antal. IV.. Kedvesre miiek háza.
Alexics György. I.. Szent-János-tér 2. 
l*«trubáiiy Lukács. I.. Karácsonyi-u. 0.
10. D eleit Á rpád . VI.. V árosligeti fasor 20/b. 
Sch ilberszky  K áro ly . I.. M énesi-ót 45.
D odink» A n ta l. Pozsony. K ir . A kadém ia.
Kiver I.ászló. I.. Kemenos-utcn 0.
Zemplén Gyfizö. I Fehérvári-ót 54 n.
15. Molnár Géza. VI., Nagy János-U. ló.
Siginoiid Klek, I.. (Jeliért té r  4. 
popovieiu József. IV.. N ádor szálloda. (V idéken: 
Klicsó.)
Székely G yörgy. V II.. A réna-ót 9.
H om oródi A nderkó  A urél. II.. Bimlvó-utca 9.
20. B ern á tsk y  Jent». I.. A lko tás-u tca  28.
Harkányi Béla báró. II.. Várkert-rakpart 17. 
Steiner Lajos, II.. Albrecht ót ti.
Tóth-Szubó Pál, V il i . .  Bükk Szilárd-utca 27.
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*Szinnyei Ferenc^ II., Lúnchid-utca ö.
25. Erdélyi Lajos, I., Györi-rtt 14.
Révész Géza. I.. A ttila-körú t 2/a.
C sászár Elemér, I.. Pauler-utea 4.
I'rinz  Gyula. I.. M átray-utea 9.
Hados G usztáv. IX., Fereue-köröt 3#.
30. Gyomlay Gyula. V ili . .  Aggteleki-utca 8. 
Weszely Ödön. V II!.. Baross-utca 71.
Ilekler A ntal. IX.. Krkel-utca 9.
Gerovich T ibor. II., B ntthányi-utca 03.
Maiit lm er N ándor. V i l i . ,  Jó zse f-u tca  10.
35. Zim m ennann Ágoston. V II., Állatorvosi főink. 
Uévay József. V II.. A réna-ót 08. (Vidéken: 
Késmárk.)
•Soős Lajos, V III., Szeszgyár-utco, 5. 
I’rivorszky Alajos. VI!.. Ilka-utca 32.
Szabó Dezső, X., Cllói-út 121.
Szabó Zoltán, V ili .. l,udoviceutn-utca 4.
40. ToborfTy Zoltán, V III.. Gyulai Pál-utca 14. 
Dien es Pál. X.. Villain-u. 19 
W eiser István. II.. M argit-kürflt 31—33. 
Zemplén Géza. I.. G ellért-tér 4.
Im re Sándor, I.. Mozdony-utca 23.
45. Weszelszky Gyula. IX., Lónyay-u. 25.
Hevesi György, V.. Nádor-u. 19.
Geócze Zoárd. II.. B attbyáiiyi-u. Öl.
Pobv Géza, M agyaróvár.
Torkán Lajos, Ó-Gyalla. *
* Magántanári képviselő az 19H/I5. tanévben.
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.10. G árdonyi A lbert. V ili . ,  C llöi-üt 121. 
ifj. Toldy Lászlö, IX ., B oráros-tér 6.
Szentpétery  I m r e ,  V.. M arkó-utcai főgymn. 
Vértesy Jenő, V ili . ,  M. Nemzeti Múzeum.
Fekete M ihály. IV., Váci*u. 40.
55. Horger Antal. Vli., Dnmjanich-u. *9.
I.ukinicli Im re, 1.. Csend-utca 1.
B artucz Lajos, Vili., József-u. 5.
Kormos Tivadar. VII., Földtani Intézet.
Wudetzky József. I.. Berzsenyi utca 4.
<50. Büeliler Sándor, Keszthely.
Gulyás FAI, Vili.. M. Nemzeti Múzeum. (61)
L e k to ro k :
K)iou80|k>ii1us Khousos Vili., Esterhrtzy-u. 20. 
Latzkú Hugó, VI.. Váci-körűt 51.
Sharp Mountague, Vili., Buross-u. 30. 
Bulleuegger Henrik, II., Mecset-u. 8.
5. Del m ár Jakab , V.. W urin-utca 3.
Nagy Sándor. X.. Szabókv-utca 3l.
Ilofty Frigyes, II-, Kút-utea 11 
Simonyi Béla, Vili.. Déri-utca 8.
Körösi A lbin, IV.. Városház té r  4.
10. Abdul L atif, IV ., Vftci-u. “9.
Z anibra Alajos, I., Fehérvári-ö t 47.
Baux K ároly. Ménesi-u. 11—13. (12)
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BÖLCSÉSZETKARI INTÉZETEK ÉS 
GYŰJTEMÉNYTÁRAK.
Klső physikai intézőt:
Ig a z g a tó :  Br. Eötvös Loránd.
T a n á rse g é d :  Ryliár István.
L a b o ra n s :  Oyörli Adum.
K a p u s :  Parázső  Ferenc.
F ü tő :  Baki Sándor.
KI mólét i physikai tanszcrgyüjteméuy:
Ig a z g a tó :  Fröhlich Izidor.
U y a k o r n ő k :  KgervArv Jenő.
Második physikai intézet:
Ig a z g a tó :  K lupát hy Jenő.
T a n á rse g é d :  Somogyi Antal
G y a k o r n o k o k :  Schüller Lajos, Kü**lei EUy. K ü­
rzer Gyula.
L a b o ra n s :  G y ö r l i  János. 
k is e g í tő  la b o ra n s ;  Bitesek Endre.
S zo lg a :  H ajdú Iván.
Klső számú kémiai intézet:
Ig a z g a tó :  W inkler Lajos.
A d ju n k t u s :  E kkert LAszlö.
V I I
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T a n á rse g é d : F rid ii Kezsó.
Ö sztö n d íja #  v e g y é s z u ö v c n d é k : Loczka Alajos. 
G ép ész:  B a ld »  Károly.
L a b o ra n s:  Nagy Károly.
K ise g ítő  szo lg a :  Szál»'- Jenó.
S a p id i ja s  f ű tő :  Hegedős István
.Második szánni kémiai intézet:
Ig a zg a tó ;  Bugurszkv István.
A d ju n k tu s :  Wcszelszky Gyula.
T a n á rse g é d e k :  Váradi l-ászló. Horcher (időn.
B ankár Bála, Koson fold Jenő.
A l t i s z t e k :  Kovács Lajos laborans, Lengyel Di­
né* gépész.
S z o lg á k :  Kopáesy Ferenc. Szalm a Samu. Pálfy 
József, Fálfv Dénes. Ásványi József.
Harmadik számú kémiai intézel:
Ig a z g a tó :  Buchlak-k Gusztáv.
T a n á rse g é d e k : Kex Sándor. Báliul István. 
Ö sz tö n d íja s  v e g y é sz  a ő re  ü d é k  : Kiss Árpád. 
L a b o ra n s :  T im áry László.
S zo lg a :  Csuhán Miklós.
Növénytani intézet és növénykert:
Ig a zg a tó :  Mágocsy-l)iet/. Sándor.
\ d ju n c tu s :  Szabó Zoltán.
T a n á r se g é d e k : Tőinek Ján o s <•> Varga Ferenc. 
D íja zo tt  g y a k o r n o k : Paál Árpád.
D íjta la n  d e m o n s tr á to r : Hoda Olga.
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Ac r íó ss  a n ö v é n y k e r tb e n : Schneider József. 
Á lk e r té s z :  Bakos Gyula.
K a p u s :  Illyés Zsigraond.
S z o lg á k :  Gaász H enrik, Kratnauer Imre, Farkas 
István.
Z o o ló g iá i és c o m p a r a t iv -a n a to m ia i  in té z e t  és 
m ú z e u m :
Ig a zg a tó  h e ly e t te s :  Mágocsy-Dietz Sándor. 
A d ju n k tu s :  Gorku Sándor.
E lső  ta n á rse g é d :  Mankó Béla.
M á so d ik  ta n á rse g é d :  Kiesel hat h Gyula. 
T a n á rse g é d i te e n d ő k k e l  m e g b íz o t t : Szüts Andor. 
E ra e in ira to r :  Vadas G usztáv.
S z o lg á k :  Köti» Is tv á n . G re /.n e rits  J ó/.m*í .
M in e ra lo g ia i  és p e t r o g r a f iu i  in té z e t és 
m ú z e u m :
Ig a zg a tó :  M auritz Béla.
E lső  ta n á rse g é d :  Ju g o v io  Lajos.
Ilá s o d ik  ta n á rse g é d :  Mát hé Endre.
P ra e p a ra té r :  Kovács János.
S z o lg á k :  Fehér Zsigimmd. l'a tth v  Imre.
A n th ro p o lo g ia i  m ú z e u m :
Ig a zg a tó :  Ixmhossék Mihály, urvosknri ny.
r. tan á r.
A d ju n c tu s :  B artu cz  Lajos.
G y a k o r n o k :  Kubáss M arianna 
L a b o rá n s:  Esztergom v K ároly 
S zo lg a :  Dobos Sáudor.
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Geológiai intézet:
■U*4-rrrtH'f-  ig a zg a tó :  Körönt 
I d ja n r la s :  Vadász M. Kl<
P ra e p a ra to r : Forenezy FAI.
S zo lg a :  Kovács István.
K rém - és r é g is é g tá r :
Ig a z g a tó :  Kuzsinszky B álint.
Görög philologiai múzeum:
Ig a z g a tó :  Hegedűs István.
Tölti ra jz i in té z e l :
Ig a z g a tó :  Czirbnsz Géza.
T a n á rse g é d e k :  Itndván.vi A ntal, Strönipl Gábor. 
( Ig a k o r n ő k :  Hannos Kinőnöm.
S zo lg a :  Bányai Péter.
Kosmographiai intézet:
Ig a z g a tó :  Kövesligethv lladő.
T a n á rse g é d : Wodctzky Jázsef.
S zo lg a :  Bdky György.
( l’-KT Jetem i) Földrengés! intézet:*)
Ig a zg a tó :  Kövesliget liy Hátin.
A s s i s im n e k :  Holtmann Krnő. Kgervárv .lenő. 
S zo lg a : Miil'kovies Istváll.
lisztét ik a i gyi i jt cméuy:
Ig a z g a tó :  Beöthy Zsolt 
M eghízo tt g y a k o r n o k :  Kéki Lajos.
')  Az intézetnél! rgyotemivé nyilvánítása Ifllö. januárit» hő 
elején még folyamatban volt.
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M ű v é s z e ttö r té n e t i  g y ű jte m é n y :  .
I  g a z g a ló : Pasteiner Gyula.
K g y ip to lo g in i g y ű jte m é n y  :
Ig a z g a tó :  Mahler Ede.
I'ilozófiai köayvtar:
Ig a z g a tó :  Pauer Imre.
I’a e d a g ó g ia i  k ö n y v tá r :
Ig a z g a tó :  Fiuáczv Ernő.
T ö r té n e lm i k ö n y v tá r :
l y n z y a ló :  Ballagi A ladár.
M a g y a r  m ű v e lő d é s tö r té n e t i g y ű j te m é n y :
Ig a z g a tó :  l)»iiinnov*zky Sándor.
M aI licm aI ik a i ta n s z e rg y ű j  1 ó m é n y :
Ig a z g a tó :  Beke Manő.
N ö v é n y re n d sz e r ta n i in t é z e t :
Ig a z g a tó :  T ujssoii dános.
K ia cg ttó  x zo tg a : l’n t t l iy  Im re.
i ’u ia e o n to ló g in i gy ü j te m é n y :
Ig a z g a tó :  l.ürenthey Imre.
T a t t á w g é d :  Májor István 
S zo lg a :  Joó  Károly.
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYKARI
SZEMINÁRIUMOK.
C lass iea -p h ilo lo jy ia i s z e m in á r iu m :
Ig a z g a tó :  Hegedűs István.
V e ze tő  ta n á r o k :  Pecz Vilmos», Némethy Géza.
M odern  p liiln lo g iu i s z e m in á r iu m :
Ig a zg a tó :  Szinnyci József.
V e ze tő  ta n á r o k :  Simonyi Zsigmond, Petz Gedeon, 
Riedl Frigyes, H araszti Gyula, Négyesy László, 
Bleyer Jakab , Schm idt József.
T ö r té n e t i  s z e m in á r iu m :
Ig a z g a tó :  Mnrczali H enrik.
V e ze tő  ta n á r o k :  F e jérpataky  László, Angyal 
Dávid, Aldá-sy A ntal, Domanovszky Sándor. 
A d ju n c tu s :  —.
F ö ld ra jz i  s z e m in á r iu m :
Ig a zg a tó  é s  v e ze tő  ta n á r :  Czirhusz Géza. 
T a n á rse g é d e k :  Radványi A ntal, St róni pl Gálkor. 
G y a k o r n o k :  K arm os Eleonóra.
S zo lg a :  Bányai P éter (liadban).
V I I I .
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Ma themati kai szeminárium:
I g a z g a tó : Beke Manó.
V e z e t ő t a n á r :  F ejér Lipót.
A s s i s te n s :  Grosschmid Lajos.
R e p e t i to r :  Fekete Mihály.
Kosmogrnphiui és geophysikai szeminárium:
Ig a z g a tó :  Kövesligethy Kadő.
A s s is ié n » :  W odetzky József.
S z o lg a : Büky György.
Ilölesészetkari olvasóterem:




tU k ú n :  A lexander B ornál, ny. r. tan ár.
P r o d é k á n :  Mágocsy-Dietz Sándor, ny. r. tan á r. 
F o g a lm a zó :  H orváth  Jenő.
I ró g é p k c zc lö n ó :  B erghold K álm ánná.
I r a t tá r o s  é s  i k t a t ó :  S árv áry  Á rpád, szakdíj nők. 
P e d e llu s :  Gáeser Gyula (iratk iadó).
U ic a ta l i  s z o lg á k :  H orváth  János, Pom lényi A ntal 
(hadban), Lantos M ihály (ideiglenesen).
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X.
M. KIR. KÖZÉPISKOLAI TANÁR­
KÉPZŐINTÉZET
E ln ö k : Eötvös Loránd brtrő.
Ig a z g a tó :  Potz Gedeon.
T a n á c s ta g o k :  Fröhlich Izidor. Beöthy Zsolt, Pauer 
Im re. Pocz Vilmos, Békcll Hornig. Mágoesy-Dietz 
Sándor. Fináczy Ernő. Kövesligethy Rndfi. 




E ln ö k :  Beöthy Zsolt.
.1 E ln ö k ö k :  Hegedűs Is t vön. Fináczy Ernő. Errtdi 
Bőin. Schack Bőin.




E ln ö k :  A  Bölcsészet kari Dékán.
H ízo l t s á g i  ta g o k :  Mágoesy-Dietz Sándor, K lupáthy 






EinäU : K . K ovát«  G yula p ro ro k to r. T a^ o k : Székely 
Is tv á n , M agyar}' G éza, B ókay Á rpád . B allag! 
A lad ár, ny ilv án o s rendes ta n á ro k :  I-erenezi Zol­




Hegedűs Is tv á n , n y . r. t a n á r ,  a b izo ttsá g  előadója. 
Beke M anó. ny. r. ta n á r .
Négvesv László, ny. r. ta n á r .
Aldásy A n ta l. ny . r .  ta n á r .




E ln ö k :  A bölcsészet k a r i  D ékán.
Itizo tt ság i tagok:  B auer Im re, Beke -Manó. Mágocsv- 
D ietz S ándor. P e tz  Gedeon, K lu p a th y  Jen ő , Bu- 
g a rszk y  Is tv á n .
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XVI.
BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF 
COLLEGIUM.
C u r a to r :  Eötvös Loránd bárá.
Ig a z g a tó :  B artoníek  Gáz«.
X V II.
BÖLCSÉSZETKARI DÉKÁNOK
az 1871 2. tanévtől fogva:
1871/2 1874/5-ig  Tél iy Iván. y
1875/6-hau H unfalvy János, r
1876/7— 1878/9-ig K erékgyártó  Á rpád, t
1879/80-ban G reguss Ágost, f
1880/1 1882/3-ig K ondor G usztáv, f
1883/4- 18S6/7-ig lengye l Béla. f
1887/8- 1889/90 ig  H einrich G usztáv.
I$90 /1- 1894/5-ig Beöthy Zsolt.
1895/6- 1896/7-ig P. Thewrowk Em il.
1897/8— 1899/900-ig Fröhlich Izidor.
1900/1 -1901/2-ig Alcdveczky Frigyes, r  
1902/3-ban P au er Im re.
1903/4-ben B allagj A ladár.
1904/6-ben Lóczy Lajos.
1905/6-bau Pástéi ner Gvulu.
1906/7-ben Hegedűs lá tván .
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l907/8*ban L ánczy  G yula , f  
1908/9-ben A sbőth  Oazkrtr.
1909/10-be» S zinnvo i József.
1910/11-ben Békefl Rom ig. 
l9 H /1 2 -b o u  Bek«* M anó.
11)12/13-ban F in áczv  E rnő .
1913/1-f-lten M rtgocay-Dietz S lindor.
X V III .
AZ EGYES TANTERMEK BEFOGADÓ 
KÉPESSÉGE.
Földszint I. emelet II. emelet
hallgatóra i hallgatóra hallgatóra
II. sz. kb 120 VII. sz. kb 30 XII. sz. kb. 120
III. „ „ 90 Vili. „ .  80  i  XIII. „ „ 120
V. ,  « 1 2 0  IX. „ .  120 XIV. .  „ (>0
VI. .  . 1 9 0  X. .  .  f,0
Olvasótere ni- 120 XI. .  « 310
A T re io r t - k e i t i  n a g y te r e m  : k ö rü lb e lü l  000 h a l lg a tó ra .
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A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
AZ 1913/14. TANÉVBEN ÉS AZ 1914/15. 
TANÉV ELSŐ SZEMESZTERÉBEN
lA zárójelben lóvó római számok annak az ülésnek 
a számát jelölik meg. amelyben az illetó Ügyről szó 
volt.)
Személyi ügyek.
I Halálozások. Betegségek. Szabadságolások. 
Nyugdíjazások. Lemondások.
Halálozások.
1918/14. ta n é v .
‘/.untbrit P á te r  nv. r. t a n á r  1013. iwept. -i án  i l . r . l  
Vám bért/ A n n in  nyug . ny . r. t a n á r  1913. szept. 
Iß.ín .  ti . r.) — M a t/r  A urél nyug. ny. r. ta n á r  1914. 
á p r il is  hó 9-én. (V I. r.l
JUJ4 / IS . tu n e r .
Ki«* K ároly , az  üvegfúvó intézet ig azg ató ja  1914. 
jf tu iu s  l»ó 13-án. (1. r.) Medvcczky F rig y es ny. r. 
t a n á r  l9 l4 . au g u sz tu s 21-én. (1. r.)
XIX.
-  i *  -
B etegségek  és szabadságo lások .
1914/15. ta n é v .
I k m c c z k y  M ih á ly  nv. r. t a n á r  e lő ad ásá t beteg­
sége m ia tt  m eg szak ítja . Az e lőadásokat h e ly e tte  S u ­
ták  ny. r. t a n á r  fo ly ta tja . ( I I .  r.) A b d u l  L a tii tö- 
rökiivelv i lec tor szab ad ság o t k ap o tt. t i .  r.) — Y o lla n d  
A rth u r  uy. r. t a n á r  szabadságot, k á r t. A k a r  m eg á lla ­
p íto tta . hogy  a szabadságo lás szüksége nem  forog 
fenn . m ert a nevezeti ny . r. t a n á r  had ifogolynak  te ­
k in ten d ő . (1. r.) M a r g a l i ts  E de ny. r. t a n á r  n y u ­
galom ba helyezéséig szabadságot k u p o tt. ( I I .  r.)
N yug d íjazáso k .
19I S //•». ta n é v .
Koch A n ta l és Krcnner Jő zse f S á n d o r ny . r. t a ­
n árok  n y u g d íjazása . Ezzel k ap cso la tb an  a k a r  a 
nyugd íjba  kü ldés m ódozata it b izo ttsá g ilag  k ív án ta  
m eg v ita tn i. (I. r.)
1914/15. ta n é v .
E n te  Géza ny . r. t a n á r  n y u g d íjazása . (I. r.t 
Lem ondások a ven ia  legend irö l.
1913/14 . Ionén.
l to m i /á n s x k p  G yula lem ond venia legendi-jérő l. 
( I I .  r.)
1914/15 . ta n é v .
K o m is  G yula  lem ond v en ia  legendi-jérő l. (I . r.) — 
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Láng  N án d o r lem ond venia  legcnd i-jé ró l. (I. r.) 
/'«/» K áro ly  lem ond venia  leg en d ájá ró l. • 11. r.t
Lem ondások a k a r i jegyző i tis z trő l.
Sti gi M-ti .József uy . r. t a n á r  a  k a r i  jegyző i t i s z t ­
ről az  1913/14. tan ó v  elején  leköszönt. «I . r.) S u tá k  
•József ny . r. t a n á r  a k a r i jegyzői t is z trő l az  1914/1.’». 
tan év  elején lem ondo tt. (1. r.)
■ I- K in e v e z é s e k .  M e g b íz á s o k . M e g  v á la s z tá s o k .
M e g h  í v a s o k . .1 o g o s í  t á s .
K inevezések.
U n .H jli. tanév .
Ilu tjarxzkg  Is tv á n  a chem iu ny . r. ta n á ra .  (I . r.t
Iicnu-rzky  M ihály  ny . r. ta n á r  az  V. fizetési o sz ­
tá ly b a  nevezte tik  k i. <1. r.) Tuzxon  .János a növény- 
ren d sze rtan  és a növény föld ra jz  nv ilv . rk . ta n á ra ,  
t i .  rk.) Mahler Kde rk . t. a k e le ti népek ókori 
lö rlén e tén ek  ny. rendes ta n á ra .  ( l í .  rk .i 1 lu u r i lx
Méla az  á sv á n y ta n  és k ő ze ttan  ny . rk. ta n á r a .  (II . 
rk . | —  Vöt la tu l A r tu r  rk . 1. az angol nyelv  és iro ­
dalom  n v ilv . rendes ta n á ra .  (V II . r.)
1UI J / /ő . ta u re .
h 'i t i x i i i / i /In/ Hadő ny . r. t a n á r  az  V. fizetési osz­
tá ly b a  k i n evez te tik . (I. r .t  K a zx in x zk y  B á­
lin t ny . r. ta n á r  az  érem - és rég iség tan i tan szék  
rendes ta n á ra .  ( I .  r.) Lőren theg  Im re  rk . t .  az
—  ö l —
Őslénytan ny . rendes ta n á r a .  (I . r.) — Buchböck  
<iu sz táv  rk. t. a kém ia rendes ta n á ra .  ( I .  r.) 
/htniutioctxsky S án d o r m a g á n ta n á r , a  m ag y a r m űve­
lődéstörténet ny . rendes ta n á ra .  <1. r.> Svhm id t 
József rk . t. az  indogerm án összehasonlító  nyelvészet 
ny. rendes ta n á ra .  (I. rk.)
M egbízások.
I 9 i : i j l  i .  ta n é v .
Suta/,- Jó zse f ny . r. ta n á r  k a r i jegyző az  15)13/14. 
tan év re  <1. r.) H a rká n y i  Hála l»r. és t'núszái Kleiner 
m ag á n tan á ri képviselők az  1913/14. tan év re . (I . r.)
l .ö n n th c y  Im re ny . rk . ta n á r  Koeli A n ta l ta n ­
székének. U anrilz  Béla m a g á n ta n á r  pedig K re n n er 
József S án d o r tanszékének helyetlesitésével b íza tik  
meg. K ren n er in tézetének  vezetésével l ln tz  ny. r. 
t a n á r t  h ízta  m eg a k a r . (I . r.) K á rrttlig r lh y  Kadó 
ny. r. t a n á r  a  Term észet ra jz i Szövetség felügyelő t a ­
n á ra  az 1913/14. tan év re . (I. r.) Hckv Manó ny. r. 
t a n á r  a B ölcsészethullgutők Sogftő-Kgyestileténck fel­
ügyelő t a n á r a  az 1913/14. tanévre , t i .  r.) — A m in isz­
te r  a tjyú yyszcrézzh a lh ja tó k  ekem ini e lőv izsg á la tán á l 
;i censori tisz tség  e llá tá sá v a l Bttgar& zky  és Ruchböck  
ta n á ro k a t  h íz ta  meg oly képen, hogy e m inőségükben 
a v izsgála tokon  fe lvá ltva  m űködjenek. ( I I .  rk.) 
S z in n y c i  József ny. r. t a n á r  a m odern filológiai 
szem inárium  ügyvivő ig azg ató ja . ( I l i  r.)
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1914/15. tanér.
h o m a n o v ^ k y  S án d o r nv. r. t a n á r  a  k a r  jegyzője 
az 1914/15. tanévben . (1. r.) K u zn in xsky  B álin t 
ny. r. t a n á r t  n k a r  m egbízza az őkori egyetem es tö r ­
téneti tan szék  helyettesítésével. ( I .  r.) - í la u x  K á ­
roly fran c ia  lec to rt az 1914/tő . tanév tő l kezdve m eg­
e rő síti a m in isz ter, de n lectori leendőket egyelőre 
Itatlcne.yyer, a m ásik  lector lá t ja  el. t i .  r.) A 
gvógy*zo részint 1 Iga t ők Segítő- és Ónk éj iző- Kg y 1 et é- 
nek felügyeletét a k a r  az 1914/15. tan év tő l kezdve az 
orvosi k a r ra ,  illetőleg V ám os#  Z o ltán  o rv o sk ari ny. 
rk . ta n á r ra  k ív án ta  bízni. (I . r.) A geológiai ta n ­
szék helyettes ta n á ra  az 1914/15. tanév  11. szem esz­
te ré re  is L ören they  ny. r. ta n á r .  ( I I .  r.) — A z á l la t ­
tan i két. tanszék  h e ly e tte s  ta n á ra i  az 1014'15. tanév 
II. szem eszterére is ifj. E n te  és (Sarka m ag án tan á ro k
( I I .  r.)
M egválasz tások .
1913/14. tanév-.
A lexa n d er  B ern é t ny. r. t a n á r t  a k a r  az  1014/15. 
tan év re  dék án n á  v á la sz tja . (Választó-illés.)
1914/15. tanév.
M áyacey-Ü itlz  Sándor p rodékán  a te rm észe tra jz i 
épület igazgató ja. (1. r.) —  Soés  L ajos és S zin n y v i  
Ferenc m ag á n tan á ri képviselők a /  1914/15. tanév* 
ben. (I. r.)
—  08 —
M eghívások.
I 9 l 3 j t i .  tanóv.
Lenti osnók .Mihály o rv o sk a ri i»v r. ta n á ru n k , m int 
m eghízott h e ly e tt es ny. r .  ta n á rn a k  n bölcsészeik» ri 
b izo ttságokban  szav aza ta  legyen, de a k a r i Illésekre 
nem hívandó  meg. ( I I .  r.j
/9 /4 //5 . ta n év .
V/. á lla tta n i  tanszék i b izo ttságba  a k a r  az  orvosi 
k a r  kérésére  Tang! F e ren c  o rv o sk ari ny. r. ta n á r t  
votum  c o n su lta tivum m nl m eghív ta. <11 . r.) If j. 
E n te  és (to rka  h e lye ttes ta n á ro k  a k a r i  ülésekre m eg­
hívandók «II. r.i
Jo g o s ítá s .
lO JtifJ i. tanév.
A m in isz te r  fe ljo gosíto tta  Q óldzihrr  ny . r. ta n á r t ,  
hogy a jog i és á llam tu d o m án y i k a ro n  az  ..izlám jog" 
köréből előadásokat ta r tso n . ( I I I .  r.)
IN. Uj magántanárok és  lektorok.
M ag án tan áro k .
1913f i i .  tanén.
fliiieei Zoárd  a ..sokaságelm élet és valós váltó  
zók függvényei" e. tá rg y k ö rb ő l. I. r.) ügrn t/té tért/
Im re  a ..hazai ok levéltanból" . (IV . r.l G árdonyi 
.Albert az ..o k lev é lta n áb ó l. 11 r.j (h írka  Sándor
a „ íe lsöbbrendü  g e rinc te len  á lla to k  a n u to m iá ja  és
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élettaná"-l>ól. ( I \ ' .  r.) l f j .  Toldi/ László ii „zene* 
tudo m án y i-b ő i. (IV . r.) V értesi/ J e n ő  m ag y ar 
irodalom  tö rté n e te  K azinczy  fellépésétől u legrtjabb 
időkig" v. lA rgyklirlidl (V I. r.) llo ryc r  A n ta l, :t 
m ag y ar hang- és szólaltból. (V II. r.) - F ekete  M i­
hály . az annlysigból. (V II. r.)
//>/■1/7.». ta n te .
W o d v tsky  J fixest az „elm életi c s illa g ásza t"  e. 
Iá rg y k ö rh ö l. (I . r.) (ShI i/űk l ’á l a „ k ö n y v tá r ta n i­
ból. (I . r.) — K orm os T iv a d a r  a „geológiai negyed- 
időszak" c. tá rg y k ö rb ő l. (I . r . | Kuriue*  L a jo s az 
eDibcrm érésttiuból. (I. r . | li  Hehler S án d o r a
„zsidók tö rté n e te  M agyarországon  u X V III . száza ­
d ig "  címfl tá rg y k ö rb ő l. (I . r.) K o m ié  G yu la  a 
„szellem i tudom ányok  lo g ik á ja"  c. tárgykörl»Ól. (I. 
r.t Lukiu ir lt Im re  ,,az. e rdély i fejedelemség tö r ­
tén e te"  efinfl tárgykörln '.!. (I. r.)
L ektorok .
/.9 /3 / I i .  tunée.
Tailluud ier  M aurice  fran c ia  nyelvi lek to r e lő­
ad ása it az 1913/14. tanév  I. felélien m egkezdte. (II . 
r.) —  A m in isz te r sitn o n t/i  Béla lek to rsá g án a k  k a ri 
m egerősítését jó v áh ag y ó lag  tudom ásu l vette . (VI. 
r .j  — T a illa n d ier  M aurice lek to r helyett az  1914/15. 
tan év re  lltnu- K áro ly  je len tk eze tt. A k a r  m egválasz­
to tta . (V II. r.)
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Administrativ ügyek.
1. K a r i  ja v a s la to k  és m e g á l la p o d á s o k .
1913114. ta n é v .
A tan á rse g éd e k re  a nyugd íj ig én y t tan ít r w  
gédi éveik ta r ta m á r a  a  k a r  nem Ó hajtja  m egállap ít- 
t a t a i ;  de  a tan á rseg éd i éveknek m inden azt kővető
közszo lgála ti időlHí a nyugd íj jo g o su ltság  szcm pm it- 
jáb ő l valö  le s z á m ítá s á t ezen tú l is k ív án ja . Az 
a d iu n c ta so k ra  v o n a tk o zó lag  a nyugd íj tö rv én y n ek  
teljességében, m inden rendelkezésben való k in-rje-z- 
tését k ív á n ja  a k a r . <1 1 . r.)
Az eg y etem i sen a to ro k  in tézm ényének létesítésére  
vonatkozó o rv o sk a ri ja v a s la to t  a k a r  nem fogadja 
el. ( I I .  r.)
A szavazások  rend jének  n o rm á in  m eg á llap ítá sa  
ügyében a k a r  e lh a tá ro z ta :
1. hogy am az in d ítv á n y  fö lö tt, am ely sze rin t ön­
m ag á ra  sen k i se szavazzon , n a p ire n d re  té r  m ert nem 
teh e tő  fel az egyetem i ta n á r ró l,  hogy ö n m ag ám  sza ­
vazzon > ily eshetőségnek szabályba fog lalása  nein 
m éltó az  egyetem hez.
'2. A k a r  a/, ü re s  szavazó-lapokat a ..nem “ szav a­
za tta !  egyenlőnek te k in ti.  <11 . r.i
Az egyetem i és n m űegyetem i ta n á ro k ra  v o n a t­
kozó n y u g d íjtö rv é n y  m ó d o s ítá sá ra  n ö l .  tj. kö v e t­
kező szövegezését a já n l ja  a  k o r :  „A tudoináuvegyc-
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ten ,i- V«Í-'.V II m fiegyetem i ny. r. t a n á r  nyugalom ba 
helyezését c*ak a k k o r  lehet e lren d eln i, lm ránézve 
n fenti a) po n tb an  m egk íván t feltétel IwkÖvetkezett." 
(IJI.  r.)
A7». A szóbnnforgA n) pont szövege a tö rv én y i« »  
a kővetkező:
..A tisztv ise lőnek , a ltisz tn e k  vagy szo lgának  ké- 
reltnőre a nyugalom ba helyezőit el kell rendeln i, ha 
az illető :
a l o lyan te s ti, vagy szellem i fogyatkozásban 
szenvedi, am ely  őt szo lg á la tán ak  további e llá tá sá ra  
véglegesen vagy legalább huzam osabb ideig k é p te ­
lenné teszi".
A m ás szo lg á la ti ág b an  e l tö l tö t t  idő b eszám ítása  
tá rg y á b an  k im ondta  u k a r. hogy követi az  eddigi 
g y a k o rla to t, mely s z e r in t :  a V I. fizetési o sz tá ly ­
ban e ltö ltö tt időt 1 : 1. a  VI I-beii eltöltött«« I : 2. a 
\ l l l - l i n i i  e ltö ltö tte t 1 :3 ,  a IX-Ikmi és X-ben eltol* 
tö tte t 1:4  a rán y b a n  való In-szám ításra a já n lja .  • I r.i
ó raü tk ö zések  ügyében az  Ütköző ó rá k ra  az  e n ­
gedélyt a ta n á r  az  index a lá írá sá v a l a d ja  m eg és a 
k a r  az 1 1 ó ráb an  összeütköző kollégium oknak szá
mát nem k ív án ja  figyelembe venni. ilV . r.)
Az egyetem i h a tó ság o k ra , h iv a ta lo k ra  és in té ­
ze tek re  fe ltétlen  p o rtó m en tesség i jog  elism erését 
k é r te  a k a r. (V . r.)
Az el nem fogadott bo lcsésze tdok to ri é rtek ezé- 
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sek az  e lszá llítá s  é rdekében  tö r té n t  e redm ény te len  
fe lszó lítás u tá n  m egsem m isítendők. (V. r.)
B ö lcsésze tdok to ri é rtek ezések  k é t-k é t példánya 
K ilián  könyvkereskedő  eég  rendelkezésére  boesá- 
ta iid ó  (V. r.)
A z á lla tta n i  in tézet eddig  el nem foglalt he ly i­
ségeit további in tézkedésig  a n ö v én y ren d sze rtan i és 
a n ö v ényfö ld ra jz i in té z e t rendelkezésére  bo csá to tta  
a k a r. (V I, r.j
O k lev élh o n o sítás i ü g y ek  e lb írá lá sá n á l u k a r  
m indkét előadótól kü lön-k íllön  vélem énye- je len tést 
kér. (V I. r.)
1 lá<)on<iil>irlz S án d o r d ékán  uz összes külfö ld i 
nevezetesebb d o k to ri sz a b á ly za to k a t beszerezte, 
tV I, r.)
A k a r  a d ékán t fe lh a ta lm a z ta , hogy a K nrzw eil- 
íélc fényképek nagyobb fo rm átum aibó l (A 0 Kor.) 
k a ru n k  ta g ja in a k  fén y k ép é t a b e ik ta tá s i a la p  t e r ­
hén- beszerezhesse. (V I. r.)
A földrengési in téze tn ek  az  egyetem hez való kap- 
o m lásá t fe lterjesz tésben  k é r te  a  k a r  a m in isz tertő l.
(V II . r.)
A k a r  fe lh a ta lm az ta  a d é k á n t, hogy a d o k to ri 
sz ig o rla to k ra  Kégl S á n d o r ez. rk . t a n á r t  m eghívja. 
(V II . r.)
191 i 115. tanét?.
A k a r  k im o n d ja  az t az  e lvet, hogy n y u g a lm a z o tt 
ta n á ro k  in téze tü k  a n y a g á t  to v áb b ra  is íelhaazuál-
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h a tjá k  o lyképen, hogy volt in tézetllk lam  m u n k álk o ­
d ásu k ra  helyiséget ny erjen ek . <11 . r.)
A k a r  jav a s la to t les/, a T an ácsn ak  a/, egyetem i 
k ö n y v tá rra  vonatkozólag . K isegítő  szo lgákat, szak ­
m unkáknak  beszerzését, k ö n y v tá r i  intézkedéseknők 
közlését köri. ( I I .  r.)
Az ü v eg tech n ik a i in té z e t igazgató i á llá sú n ak  be­
szü n te t ősével a II. sz. cliem iai in téze ttő l kaposolat- 
ban egy. a V II I .  fizetési o sz tá ly  ö ik fokozatúim  so ­
rolt szám  felet ti  ad iiinctiisi á llá s  szervezését k é rte  a 
k a r. i l l .  r.)
A T anrend  szerkesz tésnek  a lapél veit á lla p ítja  
m eg a k a r. M egállap ítja  a fölveendő c so p o rto k a t: 
( I I .  r.)
I. I ’hiloso/iliiii és yaeda gotfia (az  eddigi Al és 
151 csoportok ra  való  kü lön  v á la sz tá s  nélkü l).
II . fíörötf‘tu tin  yh ilo loyin . iE gységes csoport). 
Vz eddigi A). C) és I)) csoportok  e lm arad n ak  és a 
T ö rténe t c so p o rtjáb a  osztuudók be.
III .  I/a g y a r  n yelv  és irodalom . (A z ediligi tla- 
.7 i/oi' n yrtréxzcl és 1 /a g y a r  irodalom  csoport ja i  egybe­
foglalva.)
IV. Indugerm an és k d e i t  nyelvészei.
V. Modern n y íl  tel; és irodalm ak. Al III rm on ]dn 
loloyia. líl Hőmön yhilo logiu , 0 )  S s lá r  jihilologia.
VI. Történél.
Az egyetem es és a m ag y a r tö rtén e t egybcíogla- 
laiulök. azonban a m űvésze ttö rténe t és a  tő r t.  se-
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géd tudom ányok c so p o rtja i, am elyek é lig  h a tározo t- 
t a :t m egkülönbözte thetők , to v áb b ra  is fennm arad u n k .
Ide k e rü ln e k  az  őrein- in  rég iség tan t. a zene- 
c lm ile ti és tö r té n e ti előadások.
V II. Főid ra jz.
V III . M alhrniatikn  ex n tilla t/áxzal. \ i  M athem a­
tik » .  Hl FgUtni/ätant.
IX . FSnjxika fi* t 'h rm iu . A) F hffuikn. 11) t'hcm ia .
\ .  Iliohttfiu. A) E m b ertan . Ili Á lla tta n .  0') Aó-
i'énj/lnn.
X I. Á sv á n y ta n  éx fö ld ta n .
XII. Egi»zsiUjlun.
X III . t'iif/rHsSt/i'l;. (K csoportba  so ro landók  a be- 
-ződ le c h n ik á já ró | szóié előadások, am elyek cddigelé 
a m ag y a r nyelvészet c so p o rtjá b an  fog laltak  helyet.)
A ntal (léza  bécsi bölcsészetdnktori oklevelét, a 
k a r  h o n o sítja . ( I I .  r.»
A Koch A n ta l a la p ítv á n y  a lapító levelének te rv e ­
zetét elfogadja a k a r . ( I I .  r.)
A k a r  egyelőre nem  ta r t j a  k ív án a to sn ak  an n ak  
elvi k ije len tésé t, hogy a b ö lcsésze tdok to ri oklevél 
a/, á lla m v a sá ti m űszak i szo lgálat szeni|H m tjából a 
vegyészm érnöki oklevéllel egyen érték ű n ek  vétessék. 
(IT. r.)
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A ltis z t i  és szo lga i ü g y ek .
1913114. ta n év .
E gyetem i a ltisz te k n ek  és szo lgáknak  egy évi 
próbaidő u tá n  leendő v ég leg esíté sé t k ív á n ta  a m in isz ­
ter. (V. r.)
Az egyetem i fű to szo lg a i á llá so k  fokozatos be­
szüntetésérő l é r te s ít i  az  egyetem et a  m in isz ter.
(VII. r.)
H l.  H á b o rú v a l  k a p cso la to s  in tézk ed ések .
1914115. tanév.
A m in ta -g im n áz iu m  a k a to n a i beszálláso lás m ia t t  
az  előadásokat heteken á t  a bö lesészctkari főépület 
fö ldsz in tjén  t a r to t ta  <1 . r.)
A z e le se tte k  h o zzá ta rto zó in ak  segélyezésére  a 
dékán  hav o n k in t ívet kö röz te t, am elyen a k a r  tag ja i 
v iszonyaikhoz m érten  ír já k  «Iá ad o m án y aik a t. A 
rendelkezési alapból a  k a r  e r re  a  cé lra  500 k o ro n á t 
adom ányozott. (I . r.)
A m in isz térium  a  po lgári á llá sb an  n é lk ü lö zh e te t­
len népfelkelési k ö te le ze tte k  felm entéséről jav a s la ­
to k a t k é r t. (IT. r.)
Tanulmányi ügyek.
I- T a u sz é k i  ügyek .
1913J14. ta n év .
Lenho-ssék M ihály o rv o sk ari uy. r. t a n á r  az  cm- 
b e rtu n i tanszék m egbízo tt előadója. (I. r.)
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T an á rcse re  Cl g r  «'bon a bö lcsésze ttudom ány i k a r 
m e g á lláp fto tta . hogy a bö lesészctkari tím á ro k  az a n ­
gol egyetem eken esek  a k k o r  vállalkozz»» unk vendég- 
id őad á ro k ra , n in ik o r e z t a z  angol egyetem eknek 
eset nt!-eset re  m eg ny ila tkozó  k ív án ság «  és külön, 
egyéni m egh ívása  a la p já n  teh e tik . M ásrészt pedig 
viszont egyetem ünk is fö n n ta r t ja  m ag án ak  a z  ilv 
m eghívás jo g á t. ( 1. rkA
A m in isz te r  a ra jz tan ár»  á llá sn a k  az  egyetem en 
való szervezését nem ta r t j a  te lje s íth e tő n ek . A k a r  u 
szóbaiiforgó tan szék  szervezése érdekében rtjahh fel­
te rje sz té s t te t t .  ( I I .  r.)
\  chem ia ta n á ra in a k  m u n k ak ö ré t a k a r  részle­
tesen m eg á lla p íto tta : ( I I .  r.l
I ;  /. szántét ehetni«» ta n szék  tanén a m ik  I W in k le r /  
m u n ka kö re:
\ z  a n a ly tik a i és gyógyszerészeti ehem iai e lő ad á­
sok a megfelelő, g y a k o rla to k k a l n  II éves gyógysze­
résziül Ugatok részére.
I I I .  s z á n n i  e h e m ia i ta n s z é k  ta n á r á n a k  ( l lu i ja r s s k y  } 
m a  n k a k ö r e :
K ísérleti ehem iai előadások az  o rv o stan h a llg a tó k  
igényeire  való te k in te tte l ,  a z u tá n  ehem iai g y a k o r­
latok a  I I .  éves o rv o s tan h a llg a tó k  részé re : végül a 
m ásodik félévi»«»» első éves gyógyszerészhallgn tók  ré ­
szére ehem iai g y a k o rla to k .
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I III. Mzánui eh cm in i tanszék tanárának (Burhhöck) 
munkaköre:
K ísérle ti rh eu iin i előadások  az o rv o s tan h a llg a tó k  
igén y e ire  való te k in te t te l ;  kü lön  k ísé rte ti chem iai 
kollégium  a z  első éve» g y ó g y szerészhallga tók  részére  
m indkét fílevben  es p hysika i-chem iai g y a k o rla to k .
,\ k ísé rle ti chem iui párhiizum o* e lőadásokat az 
o rvostan iu l liga tők nagy  szám a te -z i szükségessé.
Az e lm életi chem iui e lőadásokat c ik lu so k k é n t egy­
m ást tel v á ltv a  B u g arszky  ny . r. és Bueliböck nv. rk . 
ta n á ro k  t a r t j á k  meg.
A kezdő ás haladó  l>ölcHészethallgntók m in d  a h á ­
rom  intézet e lő ad ása ira  s g y a k o r la ta ira  szabadon be­
ira tk o z h a tn a k .
E m egállapodások kapcsán  a  I I .  sz. chem iai in té ­
zet ig az g a tó ján a k  k ív án ság a  fo ly tán , ille tő leg  a bt 
z o ttság  ja v a s la tá ra  a k a r  a II . szám ú chem iai in té ­
zet lton szem ély sz a p o rítá s i,  a 111 . sz . in tézet ben m eg­
felelő lab o ra tó riu m  építését k ív án ja .
A k a r  a zcn e tö rtén e lm i tan szé k n ek  növény-rend- 
sze rtan i tan szék k é  való  á tszervezését k ív á n ja . ( I I .  r.l
A fö ld rajz  ta n á ra in a k  m u n k ak ö ré t m eg á llap ítja  
a k a r . i l l l .  r.)
A k a r  a geo lóg ia- é s  a  p a la eo n to lo g ia i tu d o m án y ­
szakokat k illőn-külön tanszék k el a k a r ja  képv isel­
te tn i.  am elyek eg y m ástó l függetlenek  legyenek.
(IV . r.)
O rvostanhu llgu tók  chem iai k iképzése  a  bölcsé­
szet k a r i tan szék ek  és in téze tek  á lta l  is te lje s  m ér-
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(ékben k ie lég íth ető ; e zé rt a k a r  n I i .  sz. chem iai 
tan szék rő l h a llg a tó in ak  és sa ját, ta n í tá s i  érdekeinek 
igen kom oly  veszélyeztetése nélkül nem m o n d h at le. 
(TV. r.)
A k ísé rle ti lé le k ta n i tan szék  fe lá llítá sa  ügyéhen 
a k a r  sürgős fe lte rje sz té s t in téze tt n m in isz terhez. 
(V II . r.)
Az á lta lá n o s  á l l a t t a n i  előadások és m ikroszkóp; 
g y a k o rla to k  {heti 5 ó ra )  m e g ta rtá sá ra  i íj .  E n tz  
t'.éza m a g á n ta n á r t,  a g y ó g y sze ré sze ttan i á l la t ta n i  
előadások s bonctun i g y a k o rla to k  (he ti 5 ó ra ) m eg­
ta r tá s á r a  pedig  (Torka S án d o r m a g á n ta n á ri  helyet 
tes ta n á r i  m inőséghen h íz ta  meg a  k a r. (V II. r.)
19J4]I5. tanér.
Az ókori eg y etem es tö r té n e ti ,  az  o lasz ny e lv i és 
a h o rv á t-sze rb  nyelv i tanszékek  1914/15. tan év i I I .  
félévi e llá tá sá ró l a k a r  nem k ív án t gondoskodni.
(ír. r.)
II- Intézetek átvétele.
191SfÍ4 . ta n .fr.
l iu g a rszk y  I s tv á n , ny . r. t a n á r  a  I I .  sz. chem iai 
intézet ig azg a tá sá t 1913. szep tem ltcr lió IB-án á t ­
vette . (I. r.)
f.riihoxsrfk M ihály, az  em b ertan i in tézet igazg a­
tá sá t 1913. szep tem ber hó 9-én á tv e tte . (I. r.)
A föld- és ő slén y tan i in té z e te t 1913. novem ber
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hA 10-én h e lye ttes i n th e t i  igazgató i minőségben 
ve tt«  á t  I.órenthcff Im re. ny . rk . ta n á r .  ( I I .  r.)
Az ásvány- ás k ő ze ttan i in tézetet 1913. novem ­
ber lió 20-án h e lye ttes in té z e ti igazgató i minőségben 
ve tte  á t E n tz  Géza. ny. r. t a n á r .  ( I I . r.)
I 9 l i f l 5 .  I ti tiér.
huzniiiJizk-ii ny. r. t a n á r  í. évi o k tóber hú 3-án 
és 5 -én az érem - és ré g iség tá r  ig azg atá sá t á tv e tte . 
(I. rk.)
Doni u n o r  ssk fi  S ándor, ny . r. ta n á r  a m űvelődés- 
tö rté n e ti g yű jtem ény  ig azg a tá sá t 1914. szeptem ber 
hó 21 én á tv e tte . (I . rk.)
Az á lla tta n i  intézet h e lye ttes igazgató i tisz té t 
1014. o k tú h er hó 20-án M át/nctii-D icI: S ándor, n.v. 
r .  t a n á r  á tv e tte . (Tt. r.)
Rendeletek.
lO JSjl't. tanér
E lő ad ás t nem  t a r to t t  m ag á n tan á ro k  ügyére  vo­
natkozó lag  a  k a r  á lta l  te tt ja v a s la to k a t az  egyetem i 
T an ács m agáévá te tte .
A T an ács idevágó h a tá ro za ta  a következő:
t. A valam ely ta n á r i  cím m el legfelsőbb helyről 
fe lruházo tt m ag án tan á ro k  az  A lm anachban fcltün  
te te i idők. de záró je l k ö zö tt m egem lítendő, hogy az 
illetőnek ta n ítá s i  jog o sítv án y a  m egszűnt.
2. A négy féléven, illető leg  hosszabb időn á t  elő-
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adást nőm tart/»  m ag á n tan á ro k ró l ú jab b  e lv i re n ­
delkezést hozni felesleges.
A Q u aestu ra  a m ag á n tan á ro k  á lta l  h ird e te tt 
előadásokról szőlő k im u ta tá s t  m inden ív  á p r il is  hő 
tő -ig  Iteterjesszc.
R ek to r-e lek to ro k  v á la sz tá s i  nem együ ttesen , ha 
nőm egyelik in t e jten d ő  m eg. (I. r.)
A kereskedelm i tan á rk ép ző -in téze t ta n á ra in a k  
névsora az egyetem i A lm anaehba fel nem  vehető.
(I.)
Az in téze tek  és g y ű jte m én y e k  á ta d á s á n á l  és 
á tv é te lén é l a jegyzőkönyv vezetésével a k a r i foga l­
m azónak is közre kell m űködnie. ( I I .  r.)
ö sz tö n d íjak  élvezetének m eghagyása  i rá n ti  k é r ­
vények m indig  a következő tan év  kezdete e lő t t  ter- 
jesztendők  l*e. ( I I I .  r.)
\  m in isz te r  á r  azt k ív án ta  az egyetem i tan ácstó l. 
hog\ ezen tá l  a k inevezési ja v a s la tb a n  v ilágosan tű n ­
tesse ki azt. hogy a kinevezésre a já n lo tt  iiines-e 
m ár m agasabb  fizetési o sztályba kinevezve, m int a 
m egüresedett tanszékkel egybekötött legalacsonyabb 
fizetési o sz tá ly . (V. r.)
A m in isz ter e lrendelte , hogy u in a th e in u tik a-té r 
inészettndoiiiányi sz a k ra  a görögpótló  a la p já n  fel 
\ e t t  rendes n ő h a llg a tó k  inat henm tika 'term észe t tu  
dom ány i szakcsoporthoz ta r to z ó  ko llég ium ainak  heti 
óraszám ú legalább egy egységgel u tá lja  felül a többi 
kollégium ok ó raszám át.
E g y ú tta l e lrendelte  ti m in isz ter ú r. hogy a  philo- 
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sophiui. nyelv- és tö r tén e t- tu d o m án y i szak cso p o rtra  
;i nők a k á r  rendes, a k á r  ren d k ív ü li m inőségben csu ­
pán középiskolai V II I .  osztályt! görög nyelv i v izs­
g á la ti b izo n y ítv án y  a la p já n  vehetők fel. (V. r.)
/9 /1 /1 5 . In n é t.
Dékán b e m u ta tta  a gyógyszerésznövendékek
egyetem i k iképzése c> a gyógyszerészdok to rátus 
ügyében kelt á j  szabály rendele te t, t i .  r.)
Hallgatók és rigorozálók ügyei.
/9 / . 'í / / í .  tanéV.
Női d o k to rje lö ltek n ek  sub au sp ic iis  R egis leendő 
fe la v a tá sa  i rá n t  a m in isz te r  á r  nem  Ó hajtott elő­
te rje sz té s t ten n i ö  Felségének, t i .  rk.)
A k a r  fe lh a ta lm az ta  a  d é k án t, hogy jövőben a 
h o rv á to rszág i tiro c in iá lis  b izo n y ítv án n y a l je le n tk e ­
zőket gyógyszerésziül ligá toku l felvehesse. (I. rk.)
A fö ld tan  irá n t érdeklődő szo rg alm as m ag y ar 
szá rm azású  if ja k  ineg ju ta  Im azására  a ju b ileu m i b i­
z o ttság  a Koch A n ta l-fé le  ju b ile u m i em lékkönyv  
di> pé ld án y át kü ld i el. (V. r.)
A ném et-f rau ci a  szakos ha llg a to k  -000  k o ronás 
k ü lfö ld i ö sz tö n d íjá ra  való je lö lésnél a k a r  a 8 á llo ­
másból 5 -re  német szakost és 3 -rn  fran c ia  szakost 
a já n l, m ert ez felel m eg legjobban a  h a llg a tó k  to - 
uu lm án y szak i m egoszlásának. fV Il. r.)
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/0H /J.S . tanév.
IV-Kjííi bejelentette, hogy E ckhardt Sándor í. évi 
jiiliiih hó 11 -•'-ii sui» auspiciis Hegig doktorrá av a tta ­
tott.. (I. r.)
A/. orvosi k a r  a  nohaU gatok felvételének k o rlá ­
tozását célzó rendelkezések m egszüntetése  é rd ek é ién  
á t í r t .  (I . r.)
Vegyes.
J9J3 /1 Í. tanév.
M ágocsy• l> iet z Sándor dékán  Gomltocx E n d re  
pesti egyetem i b o tan ik u s  k e r t és tan szék "  e. sz a k ­
m u n k ájá t k a r i h a tá ro za t a la p já n  szé tk ü ld e tte . (V I. r.)
H U ijtr,. tanév
M úgöcsy-Dictz S ándor, m últ tanév i d ékán  n. 
’l'oldy l 'e rene  a rcképét niegf e s tte l te. (I . r.)
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HIRDETMÉNY
A KATONAI SZOLGALATOT TELJESÍTŐ FŐISK. 
HALLGATÓK TANULMÁNYI KEDVEZMÉNYEIRŐL.
A k a to n a i szo lg á la t te ljes ítése  m ia t t  főiskolai t a ­
nu lm án y a ik  m eg szak ításá ra  k én y szerü lt egyetem i ft* 
egyéb főiskolai if jú ság n a k  ném i k á rp á t  lá-nkénl 
ny iijbu idő  tan u lm án y i kedvezm ényeket a  nugyinél- 
tősflgú vallás- és k ö zo k ta tásü g y i m. k ir . M in iszter 
á i folyó évi déccmtm r lió 22-én 147004/1014. szám  
a la t t  kelt rendeletével a következőkben á lla p íto tta  
meg:
1. .Mindazon tudom ányegyetem i és jogakadém iai 
h a llg a tó k n ak , ak ik  had iszo lgála to t te lje s íte ttek , v a ­
lam in t azon negyedik és ö töd ik  éves o rv o sta n h a llg a ­
tó k n ak  is. ak ik  a háborít ta r ta m a  a la t t  kórházi 
orvosi, ille tő leg  he lyettes községi vagy körorvosi 
szo lgálato t te lje s íte ttek  és azt h ite lesen  ig azo lják , a 
tan u lm án y i szabályza tba  n m egszabott tan u lm án y i 
időből egy tan u lm án y i félév lsem ester) elengedhető.
2. E zen kedvezm ény a la p já n  végbizonyítvány  e l­
nyerésére jo gosu lt, hadi. illetőleg kó rházi, községi 
vagy körorvosi szo lgála to t te l je s íte t t  főiskolai hall 
g u ták n ak  u  végb izony ítvány  az esetben is k iadandó , 
lm az  összes kötelező tá rg y a k  h a llg a tá sá t nem tu d ­
já k  is igazolni.
X X .
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3. Az egy tan u lm án y i féltív elengedésére vo n a t 
közé kedvezm ény a v izsg á la to k ra , ille tő leg  sz igor 
la to k ra  való bocsá tás szem pon tjábó l is m egfelelően 
a lka lm azandó .
4. Azok az  ifjak , ak ik  a középiskolai é re ttség i 
vizsga s ik e res k iá llá sa  u tán  h ad iszo lg ála tb a  léptek 
an é lk ü l, hogy a h ad iszo lg á la tb a  lépés e lő tt valam ely 
tu d o m ányegyetem re  vagy jo g ak ad ém iára  beír atkoz* 
h a lta k  volna, sz in tén  igényt ta r th a tn a k  a r r a  a  ked­
vezm ényre. hogy nek ik  a m egszabott tan u lm án y i idő­
itől egy tan u lm án y i félév elengedtessék.
K gvrtttul é rte s ítem  a z  egyetem i h a llga tóságo t, 
hogy az  ig én y jo g o su ltak  a  fen ti kedvezm ények el* 
nyerésére  irán y u ló  s  kellő leg  felszerelt k érelm eiket 
az  illetéke* tu d o m á n y k a r  ta n á r te s tü le te ih e z  cím ezve 
az  illető  dékáni h iv a ta lb an  n y ú jth a t já k  he.
A kérelem  te ljesíthetőségét HZ ille tékes ta n á r  
te s tü le t á lla p ít ja  meg.
B udapesten . 1914. deceml»er 29.
Lcnhossék  s. k .. rek to r.
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MINISTER! RENDELET
A HADBAVONULT FÓISK. HALLGATÓK ÁLTAL 
A FOLYÓ TANFÉLÉVRE LEFIZETETT TANDÍJAK 
VISSZAFIZETÉSÉRŐL.
A vallás- és kJíok taláüŰ fiy i in. k ir . M iu iszter- 
I4U'>7()/IÍM4. IV. o. A h ad b u v o n u lt főis- 
kolni h a llg a tó k  á lta l a folyó ta n  félév re  lefizetett 
ta n d íja k  v isszafizetése irán t n e tá n  b e n y ú jto tt  k é r ­
vények e lin tézése  tek in te téb en  fe lha ta lm azom  a  te ­
k in te te s  T an ácso t: l. hogy azon egyetem i polgárok 
részére, k ik  a  folyó évi o k tóber hó 31.-e e lő t t  v onu l­
ta k  be tény leges k a to n a i sz o lg á la tra , v a lam in t az 
önkéntesen  b evonu ltak  részére  a folyó tanfélév a la t t  
tö r té n t bevonulás id ő p o n tjá ra  való  te k in te t nélkü l a 
v isszatértté*  inegfolyum ixlása esetén , az  á lta lu k  be­
fizetett ta n d íja k  v isszafizetését engedélyezhesse. J.
hogy azon egyetem i h a llg a tó k n ak , k ik  tény leges 
fegyveres szo lg á la tu k a t folyó évi o k tóber hő 31-ike 
u tán  kezdették  meg. v a la m in t a  k ó rh áz i és helyet- 
tes  szo lgála to t végző negyed- és ötödéves o rv o s ta n ­
h a llg a tó k n ak  a tan d íja ik  v issz a té ríté sé re  irán y u ló  
kérelm ét e lu ta s íth a ssa . A folyó tan fé lév re  l>elizetett 
ta n d íja k  jelen  fe lha ta lm azásom  a la p já n  azonban 




té r í té s t  a z  é rd ek e lt h a lta ito k  az  1914/15. tan év  vé­
géig  a  tek in te te s  T an á csn á l kérelm ezik . B udapesten , 
»914. decem ber hó 19-én. Ja n k o v ich  s. k . A b u d a ­
pesti k ir .  m ag y a r tudom ányegyetem  te k in te te s  T a ­
n ácsán ak  B udapesten .
R ek to ri h ív . é rk . 1914. év X II .  hó 21-én.
XXII.
A BUDAPESTI REFORMÁTUS
THEOLÓG1AI AKADÉMIA HALLGATÓINAK EGYE­
TEMI TANULMÁNYI KEDVEZMÉNYE ÜGYÉBEN 
KIADOTT VK. MINISZTERI RENDELET.
A vallás- és k ö zo k ta tásü g y i m . k ir .  M in isz te rtő l. 
144778/1914. szám . IV . A b u d ap es ti tu dom ány-egye­
tem  te k iu te te s  T an ácsán ak  folyó évi ok tóber hó 27-én 
1801 szám  a la t t  k e lt fe lte rje sz té sé re  tu dom ás és m i­
h e z ta r tá s  végett m áso la tb an  m egküldöm . B udapesten 
1914 novem ber hó 17-én. J a n ko v ic h  s. k . A  vallás- 
és közokatásU gvi m. k ir .  M in isz te rn ek  a  jelen  kelet 
és ügyszám  a la t t  a d iiunm ellék i re f. eg y h ázk erü le t 
m éltóságos e lnökségéhez in té z e tt á t i r a tá n a k  m áso­
la ta :  A dunam ellék i ref. e g y h áz k e rü le t thco lóg iai 
v á la sz tm á n y a  nevében a folyó évi m á ju s  hóban 
1257 szám  a la t t  e lő te r je sz te t t  k é relem re  é rte s ítem  az  
igen tis z te lt E ln ökséget, hogy a  m agara  részéről 
is helyesnek és in d o k o ltn a k  ta r tv á n ,  m isz e r in t a  th c ­
ológiai képzésnek bölcsészeti szellem ben való k ieg é ­
sz íté sé re  lehetővé tétessék  m inél képze ttebb , a mü-
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veltség m inél m agosabb fó k ára  em elkedő papság  ne­
velése — ezennel m egengedem , hogy » bu d ap esti ref. 
theolögioi akadém ia  rendes ha llg a tn i a budapesti t u ­
dom ányegyetem  bö lcsésze ttu d o m án y i k a rá n a k  bőt 
csészéti, nyelvészeti és tö rtén e lm i szak o sz tá ly a in  íél- 
éveik te ljes  b eszám ításá ra  viiló jo g o su ltsággal ren ­
des ha llg a tó k u l o lykép íra t kozhassanak  be, hogy a 
tan u lm án y i- , fegyelmi- és lcckopénz sz a b á ly za t 44. §. 
á tó l eltérö leg  csak  h e ti 10 ó ra  h a llg a tá sá ra  kötelez- 
tessenek s az  egyetem i rendes ha llg a tó k a t m egillető 
összes jogokban  és kedvezm ényekben részesedjenek, 
az  ösz tö n d íjak  e lnyerésére  való jo g o su ltság  k iv é te lé ­
vel. A h iv a ta lo s  m ásolat h ite léü l: R bcrgéniti E n d re  
s. k.. iguzgató-h. P . II.
X X III .
EGYÉB RENDELETEK.
R ek to ri és d ékán  v á lasz tó  ü lések  erede ti jegyző­
könyvei h e ly e tt ugyan azo k n ak  h ite les m áso la ta i ter- 
jesztendők  fel. (102729/1014. m in . sz.)
K onkrét esetből k ifo ly ó lag  a M in isz te r ú r  k im on­
d o tta . hogy eg y etem i ta n á r i  k o rp ó tlék  igényének 
m egállap ítása  tek in te téb en  az  egyetem i gyak o rn o k i, 
tanársegéd i és m ag á n tan á ri szo lgála to t nem lehet 
b eszáin itan i. (110006/1913. m in . sz.)
Az ö tödéves ko rp ó tlék  nem  h iv a ta ltó l  u ta lv á n y o ­
zandó  já ra n d ó sá g  s  Így an n ak  u ta lv á n y o zá sá t az  ér
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dekeltok kellő időben kérelm ezni ta r to z u n k . 1.04807/ 
1914. m in . *z.)
H e ly e tte s íté s i  díj az  első fé lévet illető leg  4, a  
m ásodik félévet illető leg  |H*dig <5 h ó n a p ra  lévén 
11 la  1 vfi ny  ozu ndő. a m ásodik fé lévre  nem  1500. hanem  
1800 k o ro n a  h e ly e tte síté si d íj u talványozandó . 
(48715/1914. m in. az.)
Az egyetem i e lő ad áso k n ak  az eg y etem  h e ly isé ­
gein  k ívü l ta r tá s á r a  vonatkozó  engedélyt a z  a rek ­
to r  vau  h iv a tv a  m egadni, ak in ek  k o rm án y za ta  a la tt 
az  e lőadás m eg fog t a r t a tn i .  (001)0/1913- 14. r. sz.l
A vidéken lakó  m a g á n ta n á ro k n a k  előadások ta r t-  
hu tása  eéljálw'd B udapestre  u tazásu k  végett szabad 
jeggyel való  e llá tá sá t a  kereskedelm i M in isz ter Or 
nem ta lá lta  te ljes íth e tő n ek . (1205/1914. ein . vkm. 
sz.)
A  jogi- és á llam tu d o m án y i k a r  ta n á r i  te s tü le té  
m eg á llap íto tta  hogy a  n y u g a lm a zo tt ny ilv án o s rendes 
ta n á r t ,  m int. k é p es íte tt m ag á n ta n á rt  m ag á n tan á ri 
m inőségben h ird e te tt kollégium a u tán  a m ag á n tan á ri 
ta n d íj ju ta lé k  m egille ti. (1001/1913— 14. m in. sz.)
A m egb ízo tt tan á rse g éd e k  d íjá n a k  engedélyezése 
irá n t  a fe lte rje sz tés  ezentrtl n m űködés megkezdési­
k o r tétessék  meg. (44128/1914. m in . sz.)
A szabály  sze rin t já ró  s a  tév esen  m e g á lla p íto tt  
ille tm én y  közli kü lönbözet m eg té ríté sén ek  helye 
csak  abban  az  esetben van. ha a  tévesen m eg á llap í­
to tt  ille tm ény  esedékessé v á lta , s a kérvény  benyuj-
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fá sa  között három  ív n é l hosszabb idő nőm te lt el. 
(140354/1913. m in . sz.)
Az A m erikában  e ltö l tö t t  gyógyszerészsegédi idő 
az  előírt m ag y ar honi segédidőbe 1«* nem szám íth a tó  
(3070/1914. m in . sz.).
ö sz tö n d íjas  egyetem i h a llg a tó k  jövőben kötelesek 
lesznek sz ig o rla ta ik a t az ösztöudíj különbeni elvesz­
tésének te rh e  m ellett a sz ig o rla ti ív en  belül letenn i. 
(20592. m in. sz.)
A sz ig o rla ti időre m eg h a g y o tt ösztöndíj m eg­
felelő részletének k iu ta lv án y o zása  i rá n t  a  sz ig o rla t­
tal m egkésett ösztöndíjas á lta l  e lő te rje sz te tt fo lya­
m odvány nem lesz fe lterjesztendő . (90957/1914. m in.
sz.)
X X IV .
FELHATALMAZÁSI FORMULA
HARMADIK SZEMÉLYEK ÁLTAL TELJESÍTENDŐ 
PÉNZFELVÉTELNÉL:
..X. N.-et fe lhatalm azom , hogy a szám jelzett 
összeget helyettem  és uevemlten részem re felvegye". 
—  D átum . A lá írás.
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BÉLYEGILLETÉK.
I. fokozat. II. fokozat. III. fokozat.
a) Váltóknál; b) vál- Jogi okmányoknál a) Ve vés-, csere- es 
lókhoz hasonló ke ,j„Ki üzletekről szóló -‘‘3:erz,'Kl,-ireskedői utalványok , , , , seknél. mgO vagyon-
nálés kötelezvények- okmányok), melyek „ál; b) minden egyéb, 
n é l; c) nyilvános nem tartoznak sem csak pénzadósságot 
liitelintéze.ek adós- a7 |_ 5<ln a m f0jj0. neni Illető engednie 
leveleinél, ha nem "* . , ,  nyezéseknél; c) szol­
szólnak három hónai zat a “' gálatl szerzódések-
hosszabb időre. n é l; d) nyugtáknál s
40 K-ig .14 K szúmsorsjáteki nyc- 
180 K-ig —.10 K U0 „ -.26 .  reségeknél; e) igér-
300 „ - .2 0  .  120 „ - .3 8  „ vényeknél; f) kő*«
'■ ■ 00 „ —.-40 „ 200 » — .64 .  lezvényeknó!; és g)
000 „ —.60 .  400 .  1.26 .  részvényt&rsulatok
1200 „ — .8 0  „ 60o „ 1.8 8  „ szerződéseinél.
1500 .  1 . -  „ »00 „ 2.50 .  . .  . , .  ..
1800 .  1.20 „ 1600 „ .V— „  £  k  ^
2100 „ 1.40 .  2400 „ 7.50 .  ™ • - • £ >  -
2400 ,  1.60 „ 3200 „ 101— .  ~ -
2700 .  1.80 „ 4000 .  12.50 .  -
3000 „ 2.— .  4800 „ »5. * *•■*} >
0000 „ 4.— ,  6400 „ 2 0 , -  .  300 „  ..88 B
!*XO „ 6 . -  » 8000 „ 2 5 , -  .  n 2.80 .
12000 .  8 ,— „ VM00 „ 3 0 . -  .  .*£> „ 5.— .
1S000 .  1 0 . -  „ 11200 .  35. - „ Jf00 „ t™ °  -
180TO .  1 2 , -  .  12800 .  4 0 , -  .  I « «  -  •
21000 .  1 4 , -  „ 14400 .  4 5 . -  .  2000 .  12.50 .
24000 .  16. -  „ 16000 „ 5 0 . -  .  2400 „ 15.— .
27000 .  18.— .  3200 .  2 0 . -  „
30000 .  2 0 . -  „ 16000 koronán tú l ■*£*' - 2 5 . -  „
m inden 800 korona ;|*~0 - ”0 .— ,
s  igy tovább minden u tán  2  korona  60  ~ "
3000 koronától 2 ko- fillér illeték-többlet !™ 0 - -
rónával több. fize tendő ; megje- '^Yr » -
A 3000 koronánál ki- gjreztetvén, hogy a  s  - ö0-— -
sebb n iaradványösz- 800 K nal csekélyebb SOCO K-n tú l minden 
szeg  teljesnek t’ckin- m aradvány-összeg  -100 K u tán  2  K 50 f  üle-
tendő. teljesnek tekintendő. > ték - többlet fizetendő.
X X V .
NB. F i z e t é s i  n y u g t a tv á n y o k n á l  a  II. f o k o z a t  s k á l á j a  I r á n y a d ó .
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